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ࠊᾘߡ޿߅ߦߤߥᄼṶ⷗ೋߡߞ߃߆㧘ߢ㔀❥ߪ࠼േ⒖ߪߦ↢ቇࠆ޿ߡߒᛯㆬࠍེᭉ⺞⒖㧘ߚ߹ޕߔ߹ࠅ߅
⃻ታ߈⦟ߩዉᜰᬺ᝼㧘ߡߒᔕኻߦಾㆡߦ⠪ᛯㆬ࠼േ⒖߿࠼ቯ࿕ޕࠎߖ߹ࠇ⍮߽߆ߩࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽޿ߒ
ޕߔߢߩ߽޿ߚࠅ⍮ࠍᴫ⁁ߩߘ߫ࠇ޽߇㧕ቇᄢ㧔㑐ᯏ⢒ᢎࠆ޿ߡߞ⸘ࠍ
ߪ࠼േ⒖ޕࠆ޿ߡߓᗵࠍⷐᔅࠆߔዉᜰ߁ࠃࠆ᧪಴ᣇਔ߇ࠆ޽ߢߣߎߩὼᒰߪߡ޿ߟߦ↪ណߩ࠼േ⒖࠼ቯ࿕ 䊶
ߦᨆಽ㧘ᚑ᭴ߩᭉ㖸ኻ⛘ߪ࠼ቯ࿕ޕࠆ޽ߢⷐᔅ਄ᨆಽ㧘ߢ EVG㧘ᚑ᭴㖸๺㧘⺞ォ㧘࡯࠾ࡕ࡯ࡂߩᕈ⺞㧘ᕈ⺞
㐷ኾߩᭉ㖸ߪᚑ㙃ജ⢻ࠆขߓᗵߡߒㅪ㑐ࠍᕈ․ߩᣇਔߢ EVG ᄼ⺞⒖㧘ߌઃᄼ઻߿ᄼṶ⥝හޕࠆ޽߇ᕈὼᔅ
߁ࠃࠆ߈ߢ߇ᚑ᭴߿ᨆಽߦᤨหᣇਔߪ࠼࡯ࠦߣ㖸๺ߩᕈ⺞ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߥ߽ߢ߹߁޿ߪߩߥⷐᔅߡߒߣኅ
ޕࠆ޿ߡߒዉᜰ
ࠊᕁߣߛⷐᔅߪߦ↢ቇ޿ߥߩߣߎߚߞ߿߆ߒ࠼ቯ࿕㧘ߦ․ޕࠆࠇࠊᕁߣⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߒ᝼ᢎࠍ࠼േ⒖ 䊶
ߤሶ㧘ߪᣇߺ⺒ߩ࠼ቯ࿕ޕߔ߹ࠅ޽߇㗴໧߽ߣߎࠆ߉ㆊߒၫ࿕ߦേ⒖ߢ႐⃻ᩞቇߩਛዊ㧘ߒ߆ߒޕߔ߹ࠇ
ޕߔ߹ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽߽㕙ࠆߔᷫシࠍࠬ࡟࠻ࠬߩ߳⼆⺒ߦߜߚ߽
޿ߒ㔍ߦᏱ㕖߇ߩߊᦠߊ߆⚦㧘ߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߦᒻߚߒൻᄌߪߣᬺ᝼ߩ᧪ᓥ㧘ࠅࠃߦߤߥ⚵ᡷߥޘ᭽ 䊶
ࠆ޿ߡߒߦ߁ߘߒ㔍߇ᣇߩ࠼േ⒖㧘ࠅ߅ߡߒ↪૶ࠍᣇਔ࠼േ⒖㧘࠼ቯ࿕ߡߓᔕߦว႐ߢᬺ᝼ߩߡోޕߔߢ
ޕߔߢ޿ᄙ߇↢ቇ
߹߃ᝒ߁ߤࠍᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇೎඙ߩ⺞⍴ߣ⺞㐳ߚ߹㧘޿ߥ߈ߢ߽⼆⺒ࠄ߇ߥࠅ޽㑆ᐕ㧥߇⢒ᢎോ⟵ 䊶
ߥߩᕈ⛔♽߿ᴺᣇタ⸥ߩᦠ⑼ᢎߩᩞቇዊ㧘ߡ޿ߟߦ㧕ᒻᱛ⚳㧔࠷ࡦ࠺ࠞ㧘ⴕㅴ㖸๺߿ࡓ࡯ࡀ࠼࡯ࠦޕ߆ߔ
ᄙ߇ޘᣇߊགྷࠍୟㄝ৻ᭉ㖸ᵗ⷏ޕߨߔߢᨐ⚿ߩ߼ߚ޿ߥ߇࡯ࠪ࡝ࡐߩ஥ࠆ߃ᢎ㧘߇ߔ߹ࠅ޽ߪ࿃ේ߽ߦߐ
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㧘ࠄߚߞᕁߣߛಾᄢ߇㧕ᑼ᭽㧔ᭉ㖸ߩჿ๺⢻ᯏޕߔ߹޿ߡߒ⪭ᰳ߇̍߆ࠆ߃ᢎࠍ૗̍ߩᭉ㖸ᵗ⷏㧘߇ߔߢ޿
߽ߣߞ߽ߩᭉ㖸ᵗ⷏㧘ߦ೨ߊགྷࠍߣߎߚ߈ߡߞⴕߢୟㄝ৻ᭉ㖸ᵗ⷏ޕߔߢ߈ߴࠆ߃ᢎࠍೣᴺߥ⊛ℂ⺰ߩߘ
ޕߔߢ߈ߴߊགྷࠍߣߎߚ߈ߡߒ⢒ᢎߡࠇᔓࠍಽㇱߥಾᄢ
⑳ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߥ߆ߟߪജࠆߔ⼂⹺ࠍૐ㜞ߩ㖸ߣࠅ߆ߞߒ㧘ߪߢᴺ໒࠼ቯ࿕㧘ว႐޿ߥ߇ᗵ㖸ኻ⛘ 䊶
ߔߢ࠼ቯ࿕߇ߤࠎߣ߶߽↢ቇ޿ߥ߇ᗵ㖸ኻ⛘㧘ߣࠆ⷗ࠍ↢ቇߩ᡹ኾᭉ㖸㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߔߢ㛎⚻ߩり⥄
㧘߇↢ቇߩ᡹ኾᭉ㖸޿ߥ߇ᗵ㖸ኻ⛘ޕ㧕߁ࠂߒߢߩࠆࠇᵹߦ࠼ቯ࿕ߦᤃ቟㧘ߣࠆࠇࠊ޿ߣ㧘ߢᣇ޿ߔ߿޿᱌㧔
߹޿ߡߞᕁߣߛⷐᔅ߇✵⸠ߩᴺ໒࠼േ⒖ߚߒᐩᔀᐲ⒟ࠆ޽㧘ߪߦ߼ߚࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⼂⹺ࠍ㜞㖸ߥ⏕ᱜ
࠰ߩ࠼േ⒖㧘ߪߢ㧕ߊ㒰ࠍ᡹ኾᭉ㖸㧔↢ቇߩㇱቇᚑ㙃ຬᢎ߮෸ᩞቇ╬㜞㧘ਛ㧘ዊߩ⥸৻ߊߏ㧘ߒ߆ߒޕߔ
૏ߥ⊛ኻ⋧ߩዉᜰ⼆⺒ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎᩞቇޕࠎߖ߹ߓᗵߤ߶ࠇߘࠍᕈⷐᔅࠆߔ㐿ዷߦ⊛ᭂⓍࠍࡘࠫ࡯ࠚࡈ࡞
㧘޿ߥ߇⵨૛ߥ⊛㑆ᤨ߁ᛒߢ߹ߎߘߢዋᷫߩᢙ㑆ᤨ㧘ߣߎࠆ޽ߢ⋓ోᭉེ㧘ߣߎࠆ޿ߡߞߥߊૐ߇ߌઃ⟎
ޕߔ߹޿ᕁߣߛಾᄢߪߣߎࠆ߃ᢎࠍ࠼േ⒖㧘ߡߒߣߺ⚵઀ߩᭉ㖸㧘ߛߚޕߔߢ࿃ⷐߩߘ߇ߤߥ
㧘߇ߔߢ޿ߒ߹ᦸ߇ߩࠆߔ⠌ቇߡߒߣߩ߽ࠆ߈ߢᔕኻߡߞࠃߦࠬ࡯ࠤߩߘ㧘߽ᴺ໒ߩࠄߜߤ࠼േ⒖࠼ቯ࿕ 䊶
⥄⑳ޕߔ߹߈ߡߒㅪ㑐߽ߦ╬ᣇ߮ㆬߩ᧚ᢎ㧘ߢߩ޿ߥᓧࠅ޽ߪ࠼േ⒖ߪߦߩ߽ࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߢᴺᛛ㖸㧞㧝
ߒ߆ߒޕߔߢ޿ᄙ߇ᣇߩߣߎࠆߔࠅߚߖࠊ᱌ߡߌߟࠍ⹖᱌߿ CNCNCN㧘ߪࠅࠃࠆߖࠊ᱌ߢ࠼േ⒖ߡ߃޽ߪり
ޕߚߒߢ߁ࠃࠆ޿ߡߖߐ⠌ቇࠍᴺ໒࠼േ⒖ߪቭᢎᒰမߩ㧕ᒏ㧔ᭉེ㧘⢒ᢎᭉ㖸ߢਛߩቭᢎߩ⑼ᭉ㖸߇ᚒ


ኤ⠨ว✚

ߎ߅߇ዉᜰᴺ໒ߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕߢ႐⃻⢒ᢎߩ㑐ᯏ⢒ᢎ㐷ኾ߮෸ᩞቇਛዊ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧘਄એ
ߡࠇߐߥ߇ዉᜰߥ߁ࠃߩߤ㧘ߢ㕙႐ฦߩേᵴᭉེ߿േᵴ໒᱌߼ߓߪࠍേᵴ⼆⺒㧘߆ߩࠆ޿ߡࠇࠊߥ
ᬺ᝼ᭉ㖸ߩᩞቇਛዊޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⁁⃻ߡߒᣉታࠍᩏ⺞⚕໧⾰㧘ߡ޿ߟߦߣߎߚߞ޿ߣ߆ߩࠆ޿
ౝዉᜰ㧘᧚ᢎ㧘޿ᛒߩ⒓๭ࠆߌ߅ߦዉᜰߩࠇߙࠇߘߡߍ޽ࠅߣࠍዉᜰᭉེߣዉᜰ໒᱌㧘ߪߡߒ㑐ߦ
㧟ߡߞࠃߦᢙᐕ㛎⚻⡯ᢎ㧘ᨐ⚿ߚߒ⸛ᬌߦ⚦⹦ࠍ╵࿁ޕߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߩ౉⸥ߥ⊛૕ౕߡ޿ߟߦ╬ኈ
ᢎ㐷ኾߚߒߣ⽎ኻࠍቇᄢᭉ㖸߮෸ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎޕߚߒセᲧߡ޿ߟߦ㆑⋧ߩࠇߙࠇߘ㧘ߒᨆಽߦ⟲
޿ߡࠇߐ⸳㐿ߣኈౝ㛎⹜ᛮㆬ⠪ቇ౉㧘߼ߚࠆߔីᛠࠍᘒታߩ↢ቇᄢ߮෸↢㛎ฃ㧘ߪߡߒኻߦ㑐ᯏ⢒
ޕߚߞߥߎ߅ࠍᨆಽ㧘߼᳞ࠍ╵࿁ߥ⊛૕ౕߡ޿ߟߦኈౝᬺ᝼ࠆ
ᭉེ㧘ഀ  ߪߢዉᜰ໒᱌
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩᰴߪዉᜰᴺ໒ߩᩞቇዊ㧘ᨐ⚿ߩߘ 
ዉᜰ⼆⺒߇⟲Ꮷᢎߩޠḩᧂᐕ  ਄એᐕ ޟ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ዉᜰ⼆⺒㧘਄એഀ  ߪߢዉᜰ
ࠇࠄ㒢㧔ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ߊᄙ߇ዉᜰࠆࠃߦޠ࠼ቯ࿕ޟ߽ࠅࠃޠ࠼േ⒖ޟ
ޕࠆ޽ߢᵷㅴផߩ
ߎ߅ߤࠎߣ߶ߪዉᜰ㧕໒᱌ࠆࠃߦ࠼േ⒖㧔໒ฬ㓏
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ዉᜰ⼆⺒ߢਛߩᕈ⺞ߚ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇໒ฬ㖸ࠆࠃߦޠ࠼ቯ࿕ޟߚߒᜬ଻ࠍ㜞㖸ߥ⊛ኻ⋧㧘ߕࠄ߅ߡࠇࠊߥ
ዉᜰᭉེ㧘ഀ  ߪߢዉᜰ໒᱌
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩᰴߪዉᜰᴺ໒ߩᩞቇਛ㧘ᣇ৻ 

ޕ޿ߥߊ߈ᄢߤ߶ߐߪ޿㆑ࠆࠃߦᢙᐕ㛎⚻⡯ᢎ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ዉᜰ⼆⺒㧘਄એഀ  ߪߢ
ᕈ⺞ߚࠇࠄ㒢
ޕࠆ޿ߡࠇߐ↪ណ߇ᴺዉᜰߩߟ 㧘ߊߥ߇Ꮕᗧ᦭ߦ㑆ߩዉᜰ࠼ቯ࿕ߣዉᜰ࠼േ⒖
ߊᄙ߇໒ฬ㖸ࠆࠃߦޠ࠼ቯ࿕ޟߚߒᜬ଻ࠍ㜞㖸ߥ⊛ኻ⋧
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅߇ዉᜰ⼆⺒ߢਛߩ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ᐓ⧯߽໒ฬ㓏ࠆࠃߦޠ࠼േ⒖ޟ㧘߇ࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅
ߔ㑐ߦᴺ໒ߩࠇߙࠇߘߩ࠼ቯ࿕ߣ࠼േ⒖㧘ߪߢᬺ᝼ߩቇᄢᭉ㖸߮෸ቇᄢ♽ᚑ㙃ຬᢎߡߒኻߦࠇߎ 
ߡࠇߐ↪ᄙ߇⒓๭ߩฬ㖸ࠆࠃߦ࠼ቯ࿕ߪߢ㕙႐໒᱌ߩ㓙ታ㧘ߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᣉታ߇⠌Ṷ࡮⟵⻠ࠆ
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  ޕࠆ޿
ߞ޽ߢว႐ߥࠎߤࠄ߇ߥࠅ޽ߢ⊛ኻ⋧ߪ㜞㖸㧘ߪߢ⢒ᢎᭉ㖸ߩߢ߹ቇᄢࠄ߆ᩞቇዊ㧘ߦ߁ࠃߩߎ 
޿⸒ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ෸᥉ߊᐢ߇໒ฬ㖸࠼ቯ࿕߻⺒ߣޠ࠼ޟࠍ╓㖸ߚࠇ߆ᦠߦ✢৻╙ਅ߽ߡ
ࠇࠊߥߎ߅ߊᄙ߇ዉᜰߩޠ໒ฬ㖸࠼ቯ࿕ߥ⊛ኻ⋧ޟߪ޿ࠆ޽ޠ໒ฬ㖸࠼ቯ࿕ࠆ߈ߢേ⒖ޟ߫ࠇ߃឵
㧘߇ࠆ޽ߢวㇺᅢߪߡߞߣߦዉᜰᭉེߚߒߣᔃਛࠍེᭉ⋚㎛㧘ߪዉᜰ࠼ቯ࿕ߩߎޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡ
࠼ޟ߽ߡߞ޽ߢ⺞⍴߽ࠗߡߞ޽ߢ⺞㐳ࡂޕࠆ޿ߡߖߐ࿷ౝࠍ㗴໧ߥ⊛๮⥌ߡߞߣߦዉᜰ໒᱌㧘ߪታ
໒᱌ࠆࠃߦฬ㖸߁޿ߣޠ࡟㧕㧏㧔࠼ࠪ࡜࠰㧕㧏㧔ࠔࡈࡒ࡟ޟ߫ࠇ޽ߢ⺞㐳࠾㧘ޠ࠼ࠪ࡜࠰ࠔࡈࡒ࡟
ᷓࠆߌ߅ߦ㕙႐໒᱌㧘߁޿ߣ޿ߥߚ⢒߇ᗵ⒟㖸ߥ⊛ኻ⋧㧘޿ߥ߈ߢ߇೎඙ߩ㖸↢ᵷߣ㖸ᐙ㧘ߪዉᜰ
࡮ቯ቟ਇ߇ߐ㜞ߩ㖸ߩ㓙ታ㧘ߡߞߣߦ㆐߽ߤሶߩߊᄙ޿ߥߢ⠪᦭଻ᗵ㖸ኻ⛘ޕࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ㗴໧ߥೞ
߈ࠍ㓚ᡰߦേᵴᭉ㖸ߥ⊛ᧄၮ㧘ߪߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠇࠄߌߟߦり߽ࠍᗵ⒟㖸ߥ⊛ኻ⋧㧘ߦ਄ߥ⏕ᱜਇ
߇ዉᜰ໒ฬ㖸㧘ߺᖠߦ೶⌀ߦ㗴໧ߚߒ߁ߎߪ㆐Ꮷᢎࠆ޿ߡߞߚ޽ߦዉᜰޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߔߚ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ៰ᜰ޿ߒ෩ߡ޿ߟߦߣߎࠆ޿ߢࠎࠄߪࠍ⋫⍦ߩߊᄙ
᩺ឭߩߟ㧟ߡߒߣ߼ߣ߹㧘ࠄ߇ߥߒℂᢛࠍ㗴໧ߩߢ߹ࠇߎޕ߆ߩ޿ࠃ߫ࠇߔ߁ߤߦ⊛૕ౕ㧘ߪߢ 
ߥߒ೎඙ࠍฬ㖸ߣฬ㓏㧘᧪ᧄ㧘ߪዉᜰᴺ໒ޕࠆߔࠍ೎඙ߥ⏕᣿ߩฬ㓏ߣฬ㖸
ޕ޿ߚ޿ߥߎ߅ࠍ
ࠍᚲ႐ߩ㖸ࠍฬ㓏߁޿ߣޠ࠼ࠪ࡜࠰ࠔࡈࡒ࡟࠼ޟߩ⺞㐳ࡂ㧘߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ߩ㖸ޟ㧘ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡ߈⿠߇ੂᷙߢ㑆ߩฬ㓏ߣฬ㖸㧘ߦ߼ߚߚߞ߹ߒߡ߼ߪߡ޽ߦฬ㖸ߔ␜
ߺߩߦ㜞㖸㧘ߒߣ C. ߪ޿ࠆ޽ C/ ࠍฬ㖸㧘ߡߞᓥߦ⟵ቯߩ᧪ᧄ߁޿ߣޠฬ㖸㧩ߔ␜ࠍ⟎૏ߥ⊛ኻ⛘
ߦߣߎࠆߔߣ੺ᇦࠍ⼆ᭉޕࠆߖߐᐩᔀࠍ࠼േ⒖ߪߢዉᜰ໒᱌
ޕ߁ߥߎ߅ࠍዉᜰ໒ฬ㖸ߚߒᗧ⇐
㐳ࡂ㧘ߦࠄߐޕ߁ߥߎ߅ࠍ౉ዉࠆࠃߦࡦࠗࠨ࠼ࡦࡂ㧘߫ࠇ޽ߢߩࠆ߈߅߇޿ᖺᚭߦ㆐߽ߤሶߡߞࠃ
ེ
ޕࠆߖߐ⸃ℂࠍ⢻ᯏߩޠฬ㓏㧩ߔ␜ࠍ⟎૏ߥ⊛ኻ⋧ߩ㖸ޟߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↪ᄙࠍᦛߩᄖએ⺞
ࠍ໒᱌㧘ߪ⼆⺒ࠆߌ߅ߦዉᜰᭉེޕࠆߌߟ߮⚿ߣ㖸ེᭉ㧘ធ⋥㧘ࠍ㖸ታߚࠇߐ⸥ߦ⼆ᭉߪߢዉᜰᭉ
ࠆߖߐᔕኻߦེᭉ⺞⒖ߪ޿ࠆ޽㧘ᦛ޿ᄙߩ⺞ォ߿ภ⸥ᤨ⥃㧘߫ࠇ޽ߢᴺᣇߩߎޕࠆߔዉᜰߦߕࠊ઻
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